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RINGKASAN 
 
 Mochamad Arief Rizki Mauladi, H0813107. 2018. Strategi 
Pengembangan Peternakan Kambing Perah Adilla Goat Farm di Kabupaten 
Karangayar Dengan Metode AHP. Dibimbing oleh Dr. Ir. Mohamad Harisudin, 
M.Si dan Mei Tri Sundari, S.P., M.Si Fakultas Pertanian Universitas Sebelas 
Maret Surakarta.  
Adilla Goat Farm merupakan peternakan kambing perah yang memiliki 
potensi yang baik untuk dikembangkan. Namun disisi lain Adilla Goat Farm 
memiliki permasalahan dalam memanfaatkan potensi tersebut. Selain itu, perlu 
diketahui juga kriteria pendukung yang dapat dijadikan bahan pertimbangan 
dalam penyusunan alternatif strategi dan pemilihan prioritas strategi 
pengembangan peternakan kambing perah Adilla Goat Farm, sehingga penelitian 
ini dimaksudkan untuk mengetahui kriteria yang berpengaruh dalam 
pengembangan, mengetahui alternatif strategi pengembangan, dan menentukan 
prioritas strategi pengembangan peternakan kambing perah Adilla Goat Farm. 
 Metode dasar penelitian ini adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian 
yaitu Adilla Goat Farm yang terletak di Desa Jeruk Sawit, Kecamatan Gondang 
Rejo, Kabupaten Karanganyar dilakukan secara purposive. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Alat analisis data yang 
digunakan adalah 1.) analisis AHP (Analytical Hierarchy Process) untuk 
mengetahui kriteria yang berpengaruh dan prioritas strategi yang dapat diterapkan; 
2.) analisis SWOT untuk mengetahui alternatif strategi yang dapat diterapkan.  
 Hasil penelitian menunjukan: 1.) kriteria yang berpengaruh dalam 
pengembangan peternakan kambing perah Adilla Goat Farm adalah kriteria pakan 
yang terdiri dari sub kriteria jenis pakan, sumber pakan, dan harga pakan, kriteria 
pemilihan kambing yang terdiri dari sub kriteria jenis kambing, bentuk tubuh 
kambing, dan produktivitas susu, kriteria kemudahan beternak, kriteria tenaga 
kerja yang terdiri dari sub kriteria loyalitas tenaga kerja dan kemampuan tenaga 
kerja, kriteria lingkungan fisik yang terdiri dari sub kriteria peralatan pemerahan 
dan kandang, serta kriteria pasar; 2.) Alternatif strategi yang dapat diterapkan 
terdiri dari membuat agrowisata peternakan kambing perah, melakukan perbaikan 
pembukuan untuk mengetahui data keuangan maupun peternakan secara 
keseluruhan, memperbaiki pengaturan kandang agar lebih sesuai standar 
peternakan kambing perah yang baik, membuat inovasi produk dengan bahan 
baku susu kambing yang lebih diminati oleh masyarakat dengan harga yang 
terjangkau, serta melakukan rapat berkala dengan tenaga kerja sebagai media 
evaluasi usaha; 3.) Prioritas strategi yang dapat diterapkan dalam 
mengembangkan peternakan kambing perah Adilla Goat Farm adalah membuat 
inovasi produk dengan bahan baku susu kambing yang lebih diminati oleh 
masyarakat dengan harga yang terjangkau.  
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SUMMARY 
Mochamad Arief Rizki Mauladi, H0813107. 2018. Development Strategy of 
Adilla Goat Farm in Karanganyar Regency with AHP Method. Guided by Dr. 
Ir. Mohamad Harisudin, M.Si and Mei Tri Sundari, S.P., M.Si Faculty of 
Agriculture of Sebelas Maret University. 
Adilla Goat Farm is dairy goat farm which has a good develoment potential. 
But in other side Adilla Goat Farm has a problem in use of development potential. 
Moreover, it is also necessary to know the criteria that can be consideration 
material in the compile of strategy alternative and selection of development 
strategiy priority of Adilla Goat Farm, so this research be intented to know 
influential criteria of development, development strategy alternative, and 
determine development strategy priorities of Adilla Goat Farm. 
This research use analytical description as the basic methodology. This 
research takes place Adilla Goat Farm located in Jeruk Sawit Village, Gondang 
Rejo District, Karanganyar Regency wich has done with purposive sampling. This 
research uses primary data and secondary data. This research use data analysis 
tool, such as: 1.) AHP analysis (Analytical Hierarchy Process) to find out the 
influential criteria, and development strategiy priorities that can be applied; 2.) 
SWOT analysis to find out the development strategy alternative that can be 
applied. 
The result showed that: 1.) The criteria which influential in the development 
of Adilla Goat Farm is feeding criteria that consist of feed type, feed source, and 
feed price sub-criteria, goat selection criteria that consist of the goat type, goat 
body shape, and milk productivity sub-criteria, ease of breeding criteria, labor 
criteria that consist of labor loyalty and labor ability sub-criteria, physical 
environmental criteria that consist of milking and cage equipment sub-criteria, 
and market criteria; 2.) Strategy alternative that can be applied consist of making 
agro-tourism dairy goat farm, make bookkeeping improvements to know the 
financial data as well as livestock as a whole, improve the cage setting according 
to the good dairy goat farm standard, making innovative products with goat milk 
raw materials that more interest and with affordable price for the people, and 
conducting periodic meeting with the labor as a medium of business evaluation; 
3.) The development strategy priorities that can be applied in developing the 
Adilla Goat Farm is making innovative products with goat milk raw materials that 
more interest and with affordable price for the people 
